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ingen S tude, men ene K oer, hvilke de bruge til Haken 
istedet for S tudene , og paastaae, a t dette er mere for­
d e la g tig t. J e g  h ar ofte hort dem sige, a t n aar de 
fodre deres Koer ligegodt, give de, som bruges til 
Haken, ikkun 1 P o t Mcelk mindre end de andre.
f J  det, Peder Jensen m eddelte V idnesbyrd fra  
H r. S taud ing er, erkloerer D enne blandt andet:
Peder Jensen har i enhver Henseende opfort 
sig monstervcerdigt; han har ikke alene altid punktligt 
og med Lyst udfort de ham overdragne Arbeider; men 
jeg har med Fornoielse bemcrrket, hvor opmcerksom 
han ' v ar for a t opfatte Alt re t g rund ig t, for a t han 
i sit Fcrdreland kunde anvende de bedre M ethodcr, der 
m aatle findes passende for sam me, ligesom han og i 
det A a r , han tilbragte h er, h ar giort aldeles tilfreds­
stillende Fremskridts
Kortfattet Fremstilling om Nanders 
Amtshuusholdnings Selskabs 
Virken m. m.,
fra dets Oprettelse den 29de Januar 1810 til Aarets 
Udgang 1842.
„ ^ ^ H u sh o ld n in g s  Selskabet for N anders Am t" kon­
stituerede sig den 29de J a n u a r  1810 til F lid s og V ind- 
stibligheds samt Agerdyrknings O pm untring  og Frem -
skyndelse paa Landet og i Kfsbstccderne i Amtet, under 
den valgte Bestyrelse: K am m erherre Amtmand von 
Fonss, som Form and, og fire Bestyrere, nem lig: E tats- 
raad  C aro e , P astor K ra ru p , C apitain  v. M u ller til 
M ollerup og K am m crraad Secher til Schaffoegaard.
Foruden en allernaadigst G ave af H an s  Masestcrt 
Kongen i Aaret 1810 a f 50  R d. C ourant og 25  R ig s ­
daler aarlig  derefter i 10 A ar, bestod Selskabets I n d ­
tægter deels a f  B id ra g , som blev skjoenket een G an g  
for alle a f  Godseiere og Embedsmcrnd med Flere, 
deels ved tegnet aarlig t B id rag  fra disse samt fra  B e ­
boerne paa Landet og i Ksobstcrderne i Amtet.
Selskabet har fiden dets Oprettelse bestrcrbt fig for, 
ved Udscrttelse as P rcrm ier og paa andre M aader a t 
virke i flere R etn in ger, dog lammcdes dets Virksom­
hed ved Krigen og dens Folger samt det forandrede 
Pengevæsen, fornemmcligen i T idsrum m et fra  October 
1813 til M a i 1815, da ingen M oder fandt S te d , og 
i hvorvel endeel Prcrm ier og O pm untringer tilkjendtes 
og uddeeltcs i Aarene 1815 til 1819 inc l., blev S e l­
skabet dog i Almindelighed ikkun lidet frequenteret a f  
dets M edlem m er, og fra  M a i 1820 til J u n i  1821 
holdtes ingen Forsam linger, tildeels som Folge af nogle 
i Anledning a f Selskabets Pengem idler opstaaede D if­
feren tier; men efterat Selskabets Regnskabsvæsen i Aa­
ret 1826 ved davcercnde Form ands Kammerherre Amt­
mand v . S tem an n s O m hu v a r bleven ordnet, og et 
betydeligt Antal nye M edlem m er ester dertil skeet I n d ­
bydelse v ar ind traad t, bleve nye Love udarbeidedc og
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an tagne, hvorved det aarlige Contingent blev bestemt 
til 2  Rbd. S o lv ,  og ligesom Selskabets Virksomhed 
siden den T id  har v a re t i uafbrudt Frcmffriden og i 
flere og forskjellige R etninger har bidraget til at frem­
me dets velgjorende A iem ed, saalcdcs er det et saare 
gladeligt B ev iis  paa den stigende In te re sse , Amtets 
Beboere n a re  for dette Selskab og dets V irken, a t 
dets ordinaire Q varta lsforsam linger nu besoges af et 
betydeligt A ntal M edlem m er, a t dette A ntal er i ved­
varende T ilta g en , og a t man blandt disse ta lle r ikke 
faa oplyste M a n d  a f Bondestanden, navnligen S og ne­
fogder, som med In te re sse  deeltage i Forhandlingerne, 
og igsen udbrede det ved M oderne Afhandlede i deres 
Kreds og Egn.
D e Gjenstande, som Selskabet ved H ja lp  af de til 
S am m es Raadighed varende M id ler hidtil har sogt 
a t  opm untre, udvide og understotte ere fornemmelig 
folgende:
1. F o r a n s t a l t n i n g  t i l  H o r a v l e n s  F r e m m e , 
a. S a d e f r o e .
Af kgl. N aade blev R anders Amt skjanket i Aarene 
1 8 3 1 , 1832 og 1833 15 T d r. S adehorfroe aarligen, 
tilsammen 45 T dr-, som bleve tilstillede R anders Amts- 
huusholdnings Selskab, der besorgede det fordeelt til 
Amtets 11 H erreder og ved Landboecommissairerne ud- 
laan t i 1 og Z Skieppeviis til B onderne, mod at le­
vere lige Q v an tu m  a f sidste A ars Avl tilbage til gjen- 
tagen U dlaan til Andre.
D a  imidlertid dette F r s e ,  ved a t benyttes i flere 
A ar og ved efter V eirligets Asverling a t v a re  tilbage­
leveret af mindre Modenhed og ringere G ro de , efter 
de indkomne B eretn inger successive udartede, saa beslut­
tede Am tshuusholdnings Selskabet a t lade et vist Q v a n - 
tum af det udslidte scrlgc, og derimod udlevere lige- 
meget af nyt anskaffet til cirkulerende U dlaan.
E fter Anmodning til det kgl. Landhuusholdnings 
Selskab blev der ved dettes Foranstaltning indkjsbt og 
hertil oversendt i A aret 1836 af bedste sjallandsk S a -  
dehorfroe 22  T d r. og i Aaret 1838, 10 T d r.
D isse 32  T d r. bleve distribuerede til de 6 nord­
ligste H erreder L 2  T d r. samt de 5 sydligste L 4  T d r. 
Ved O m bytning af de 32  T d r . nye anskaffede mod det 
udslidte Froe, som blev solgt, havde A m tshuusholdnings 
Selskabet en Udgivt a f  311 Rbd. 38 . st. S .  og T .
D en  N ytte, som, efter alle de indkomne B ere tn in ­
g e r, Uddelclsen a f det gode F roe a f den kgl. G ave  
havde bevirket og hvorved Landalmuen her i Amtet 
meget forogede sin Udscrd, bestemte Am tshuusholdnings 
Selskabet til a t  anmode det kgl. Landhuusholdnings 
Selskab om a t foranledige Jndft'obet og Oversendelsen 
hertil successive a f endeel a f  det bedste sjællandske S a «  
dehorsroe, avlet paa O bjerggaard og V ibyegaard , for 
her at udsalges til Bonderne og i Forskningen til en 
temmelig nedsat B etaling .
D er modtoges saaledes efteranforte Q v a n ta , i An­
ledning a f hvis S a lg  her blev tilskudt a f  Selskabets 
K asse, saasom:
pro 1837 for 88 T dr. . . 162 Rbd. 73 tz.
—  1839 —  33  —  . . 52  —  34  -
—  1840 —  33 —  . . 19 —  55 -
—  1811 —  20  —  uden Tilskud.
—  1812 —  40  —  M landsk  og 30  T dr. Li- 
bauer, hvoraf nogle T onder haves i Behold og Tilskud­
det endnu ei noie vides.
Bcineldte circa 244  T dr. Scedehorfroe ere blevne 
ligelig fordeelte til  Amtets 11 H erreder, og med megen 
Velvillie og I v e r  af Landboecommissairerne, tildeels 
og a f Sognefogderne, udsolgte i enkelt Skscrppeviis 
til Landalmuen, der h ar sogt soerdeles gferne at erholde 
deraf, og fundet sig meget tilfreds med den Afgrede 
det h ar givet. M ed Fornoielse kan m an an fore, a t 
enkelte Mocnd her a lt nu  forege deres H orav l over­
ordentlig meget; saaledes har i afvigte A ar G aa rd - 
eier Blach i T aastrup besaaet 10 T d r. Land geom, 
M a a l  med 7 T d r. H orfrse, samt G aardeier I .  M adsen 
udsaaet circa 6 T d r. fligt F ro e , og Begge have havt 
sårdeles god Avl deraf. D e N avngivne ere Hormol­
le re , og deres Erem pel ved den betydelige Udsoed a f  
bemeldte P roduct vil sandsynligviis meget virke til, at 
O m egnens Beboere ligeledes udvide deres.
b. H o r f r o e - R e n s n i n g .
F o r saameget som muligt a t forskaffe B ondcrne 
Leilighed til a t faae deres eget avlede Horfroc godt 
behandlet til Soed, besluttede Selskabet, efter D anne­
brogsm and K nudstrups Forflag , a t sende for dets R eg­
ning  nogle oploerte Horsvingere ud for med deres
Solde a t reengiore Beboernes Horscrd uden B etaling. 
D ette foranstaltedes i Aaret 1837 ved 3de Horsvingere 
i endeel a f Distriktet og i A aret 1838 ved 5 Horsvin­
gere i hele Amtet, da de m aatte melde sig hos enhver 
Sognefoged, som ved Circulaire forud v a r underrettet 
om deres Komme. T i l  denne Foranstaltnings Udforelse, 
som v a r a f megen G av n  for A lm uen, blev udbetalt 
a f  Selskabets Kasse 190 Rbd. S ed le r.
D e R an ders Amt i Aaret 1841 allernaadigst sksoen- 
kede 2  Soet Horfroesolde ere placerede paa R anders 
Amtstue og paa Kaloe til g ra tis  B ru g .
D er er tillige overladt en H orsvinger et Locale 
g ra tis  paa Amtstuen, hvor han i A pril og M a i M aa- 
ned i f. A. opholdt sig , og ligeledes i dette vil ind­
finde sig, for med S o ld e  a t reengjore V endernes Hor- 
froe mod en billig Godtgjorelse for Skjeppen, og er 
saaledes bidraget til a t sorge for a t det kan haves godt 
til Udscrd.
o. H o r b e r e d n i n g s m o l l e r .
D a  Horberedningsmoller formeentligen meget be­
tydelig ville virke til H oravlens Foregelse her i Amtet, 
idet, n aa r Horstraaet maatte kunne erholdes godt tilbe­
redet paa disse, derved kunde spares en Mcrngde M en­
neskers Haandarbeide, hvis Uundvcrrlighed for Bonden 
i andre Henseender sandsynligen for storste Delen for- 
aarsager, a t han ikke foreger sin Horudsoed i det F o r­
h o ld , som Jo rdern es Beskaffenhed tillader paa mange 
S ted e r her i Amtet, vedtog Selskabet i Aaret 1841 at 
anvende 600  R bd. r. S .  som rentefrit Laan og mod
Afbetaling til bestemt T id  til en flig M olles In d re t­
ning og paa V ilkaar, a t Entrepreneuren er Pligtig til 
successive a t godtgiore, a t  den efter Oprettelsen drives 
med Virksomhed, holdes i stadig G an g  i 6 A a r, har 
tilvirket aarligen i det mindste 400  Lpd. reenskscettet 
H o r , forsaavidt H orstraae dertil har kunnet erholdes, 
hvorim od, n aa r den saaledes h a r vceret i vedvarende 
B ru g  og beviisligen stiftet G av n  i 6 A a r , 200  Rbd. 
a f  Laanet da eftergives.
Ncrvnte 600 Rbd. r .  S .  bleve a f Selskabets Kasse 
i Aaret 1842 udbetalte til G aardcier Blach i T aastrup, 
hos hvem et sligt Vcrrk, der drives med V andkraft, 
er fcrrdigt og i G ang .
J fs lg e  Am thuusholdnings Selskabets Andragende 
til det kgl. Landhuusholdnings Selskab og Sidstes An­
befaling til det kgl. Rentekammer og det kgl. G eneral­
toldkammer og Commerce - Collegium er det derefter i 
Aaret 1842 allernaadigst blevet bevilget, a t G aardeier 
O lsen i G ierlev  paa  lige V ilkaar erholder et Laan af 
600  R bd. r .  S .  til en Hormolles Etablering paa sin 
E iendom , hvilken M olle er bestemt til a t drives med 
Vind og Hestekraft, og G aardeier J e n s  M adsen i H a­
strup samme Belob til Udvidelsen af den allerede hos 
ham i D riv t vcrrende Hormolle.
Sidstncevnte M and  blev i Aaret 1839 a f Selska­
bet ftjoenket et Solvbcrger a f Vcrrdie 30  R b d ., som 
paaskssnnende O pm untring  for den af ham indrettede 
Hormolle, der drives med Vandkraft.
6. I  Prcemier for her forfærdigede Haandhorbrpde-
M askiner, er i Aaret 1842 udbetalt respec. 10 og IL 
R bd. og i A aret 1837 for en anskaffet D ito  til G a l­
then Herred 15 N bd., i A lt 40  Nbd.
P r c e m ie r ,  m. m.
2 . D e t G ode, som opstaaer for Fam ilierne ved 
a t have paalidelige Tjenestefolk, som m a n , n a a r  de 
opholde sig en Rcrkke a f A ar i Huset og vise Rede­
lighed og Hengivenhed i Sygdom  og andre Tilfoelde 
i Livet, med T illid  kan forlade sig paa, h ar foranlediget 
Selskabet til, i Prcemier for l a n g  og  t r o  T i  e n e s te  
til H uustyende saavel M a n d s -  som Q vindesperfoner 
a t  bortskicrnke folgende B e ls b , nem lig: i Aaret 1816 : 
35 R bd., i Aarene 1817, 1818 og 1819 i hvert 190 
N b d ., 182 9 : 160 R b d ., 1830: 140 R bd. og 1831 : 
96  R bd., tilsammen til 81 Personer i Alt 1001 Rbd. 
D a  Selskabets M idler vare indskrænkede og m an troede 
a t kunne med mere Nytte virke med disse i en anden 
R etning, er siden anfsrte T id  ingen saadanne Prcem ier 
udsatte.
3 . S o m  O pm untring  til 2de Tjenestekarle for 
A f t e n a r b e id e ,  er udbetalt resp. i Aaret 1816: 15 
Nbd. og i Aaret 1817 : 10 Nbd., i Alt 25  Rbd. ^
4 . IP rc e m ie r  for h je m m e g jo r t e  u ld n e  T o i e r  
er respec. udbetalt i Penge eller skicrnket i  et Stykke 
forarbejdet S o lv to i as den tilkiendte Prcrm ies Vcrrdie, 
saasom: I  Aaret 1812: 45 R b d .; 181 3 : 130 R b d .; 
1815: 40  R bd. og 1813 for B om uldsto is Vcrvning 
20  R bd., tilsammen 235 Rbd.
5. T il Mcend a f Bondestanden er for sieldcn og 
udmoerket F l id  i A g e r b r u g e t  e lle rfo r J o r d f o r b e ­
d r i n g e r  og r a a e  J o r d e r s  O p d y r k n in g  m .m . af 
Selskabet soroeret som O pm untring  enten i Penge eller 
med et Solvbceger a f den tilkjendte Vocrdie, saasom : 
A ar 1817 1 Prcrm ie a f 40 R b d ., 1831 2  D ito  med 
2 0  N b d ., 1834 1 D ito  med 20  R b d ., 1836 1 D ito  
med 10 R b d ., 1838 1 D ito  med 12 R b d ., 1840 1 
D ito  med 10 N bd., 1841 5 D ito med 58 R bd., 1842 
4  D ito  med 60  R bd ., og 1842 1 Prcrmie for E nges 
O verrislen  med V and 10 R bd., tilsammen 240  R bd.
6. s . T il  H u u s m c r n d ,  som  d r i v e  d e r e s  
J o r d e r  m ed  K o e r ,  hvorved de for endeel und- 
gaae Afhængighedsforhold til Gaardmoendene, er efter 
producerede Anbefalinger af Selskabet forceret, saasom : 
i Aarct 1840 2de Jernsvingplove, i 1841 3de og 1842 
3de D ito , der havde kostet 108 R b d ., samt til Hjcrlp 
til P loves Anskaffelse givet i A aret 1840 til 2de Moend
13 N bd., i 1841 til 6 Moend 36 Rbd. og i 1842 til
14 Moend 65 R b d ., er 114 R bd .; i A lt 222  Rbd.
6. d. T il  Huusm crnd, som have dyrket deres Jo rd  
med S p a d e ,  er skicrnket i 1817 en Prcrmie a f 20  Rbd. 
og 1819 til 2de D ito  resp. a f  10 Rbd. og 5 R bd., 
ia lt 35 Rbd.
7. Aar 1840 blev foranstaltet anskaffet ved det 
kgl. Landhuusholdnings Selskabs M edvirkning til Cir­
kulation i samtlige Herreder og derefter forcrret til vind- 
skibelige B onder 11 P a r  H e g l e r  og 22  S tk r. T a l ­
h a s p e r  a f  ny Construction, der kostede ialt 104 Nbd.
M a n  an tager, at Bekendtskabet i hvert S e g n  med 
berorte forbedrede Redskaber upaatvivlelig har v a re t 
til G avn  og vil foranledige deels Jndkjob deels E fter- 
giorelse a f samme.
G aven  i A aret 1841 a f  44  forbedrede V o e v e ro r , 
sendte hertil a f  det kgl. Landhuusholdnings Selskab, 
indkiobte ifolge allcrnaadigst Tilladelse for Industrie« 
fondets R egn ing , hvilke have circuleret hele Amtet 
ru n d t, h a r sikkert meget bidraget til de storre Bestil­
linger fra  Landboerne af N itter ved Hallen i R a n ­
ders, hvilke efter det kgl. Generaltoldkammer og Com- 
merce - Collegii Foranstaltning overlades Almuen til 
nedsat P r i is .  -—
8 . I  Q varta lsm odet den 24de A pril 1839 ved­
toges Anskaffelsen a f 11 S tk r. C y l in d e r - S c e d e k o r n «  
r e n s e m a s k in e r ,  een til hvert Herred til g ra tis  B ru g  
og Circulation, hvilke kostede ia lt 352 R bd. D e have 
formeentligen stiftet stor Nytte og der er saavidt vides 
ia lt 22  S lig e  i Amtet, hvoraf 6 Kolleske, som oprin­
delig kostede 110 Rbd. S tk t .;  men bleve a f  det kgl. 
Landhuusholdnings Selskab overladte enkelte S ogne for 
75 R bd. Stkt.
Kornleverancerne i sin T id efter Vocgt have upaa­
tvivlelig vcrret as soerdeles gavnlig Indflydelse for a t 
bringe B onden til a t rense sit K orn, og iscer g jo rt ham 
opmoerksom p a a , hvor nodvendigt det er a t have godt 
renset Soedckorn, hvilket han nu nsie paaseer.
9 . I  Aaret 1842 blev for Selskabets Regning 
ved S ecretair Hald i Kjobenhavn indkobl en a f  Kjob-
mand Frise i N yeraad ved Vordingborg konstrueret 
t r a n s p o r t a b e l  K o r n t o r r i n g s m a s k i n e  for 200  
R bd. D en  er opstillet paa et Lvcale hos M oller G ron- 
w aldt paa R anders Veirmolle, til hvis Benyttelse den 
indtil Hosten i A ar g ratis er overladt, og udforer efter 
Sagkyndiges I t t r in g  T orringen fortrinlig godt.
10. S o m  O pm untringer til B onder for H a v e -  
a n lc e g  og v i ld e  T r c e e r s  s a m t  P i l e s  P l a n t n i n g  
er respect. udbetalt i Penge eller stioenket i et Stykke 
forarbeidet S o lv ts i af den tilkiendte Proemies Vccrdie, 
saasom: i Aaret 181 2 : 40  R b d ., 1815: 155 R b d ., 
181 6 : 80  R b d ., 1817 : 80  R b d ., 1818: 95 Rbd., 
1819 : 105 R bd., 1830 : 20  R bd., 1834: 20  Rbd. og 
183 5 : 10 Rbd. samt 1826 for en Bomskole 40  Rbd., 
tilsammen 645 Rbd.
F ra  de belonnede H aver i Hornbek er i sin Tid 
fort endeel H avevcrrter, navnlig Hvidkaal m. m ., til 
R a n d e rs , og uagtet nu mange G artnere boe her i 
B y en , fores endnu Kjokkenurter og iscer Kartofler fra 
Landet hertil.
D et fortiener ved denne Leilighed at bemcerkes, a t 
Gaardfoester J e n s  Christensen i Boldum  ved et u a l­
mindeligt stort vellykket Haveanlceg har bidraget betyde­
lig t til a t vcekke Opmærksomheden for Havcculturen i 
denne E gn , i hvilken Anledning ham a f det kgl. Land- 
huush . Selskab nyligen er fijcrnket dets 3die Bceger.
F ra  Bomskolerne hos Ehrenreich i Giesing og 
H am m er i T aanum  blev iscer i Fortiden solgt og leve­
ret en stor Deel forcrdlede gode Frugttrceer.
11. Af Planteur Dannebrogsmand Schaldcmose 
blev i Aaret 1828 a n l a g t  en S k o v  og L ys tp la n ­
t a g e  paa Flintbierg Bakker toet ved Nanders Ksob- 
stad, paa det betydelige Areal af omtrent 18 Tdr. Land, 
hvilken er lykkedes udmoerket godt, staaer i frodig 
Voert og vil upaatvivlelig blive til sårdeles Prydelse 
for Byen.
S o m  Paaskionnelse for i denne Anledning udviist 
F lid  er P la n te u r  Schaldcmose af Selskabet skjcrnket i 
A aret 1829: 100 N bd., 1833 : 80  Rbd. og 1834: 60  
R bd., ia lt 240  Rbd.
Efterplantningen m. m. paa dette Anloeg har i de 
senere A ar vcrret overtaget a f  den hervoerende Comitee 
for B yens og O m egnens Forskjonnelse.
12. s . I  Aarene 1828, 1829 og 1832 h ar S e l ­
skabet hos duelige Landsbye-Sm cde her i Amtet ladet 
forfærdige 33  saakaldte n o r d a m e r ik a n s k e  S v i n g ­
p lo v e ,  3 til hvert H erred, samt 4  B a y le i s k e  P lo v e ,  
der ere blevne bortskscenkede, navnligen Forste til H u us- 
moend, som drive deres Jo rd e r  med Hornqvceg. D isse 
Redskaber have kostet det ia lt 533 Rbd. 44  st. N u  
ere Svingplovene meget almindelige i B ru g  her i  
Egnen.
12. d. Som  Opmuntring til S m e d e  i Amtet, 
der have forfcerdiget l e t te  P l o v e  h e e l t  as  J e r n ,  
hvilke nu meget soges af Landbeboerne, og hvoraf i 
Randers Kfobstad paa Torvedagene sees enkelte Stykker 
udstillede til S a lg , er i Aarene 1840 og 1841 forceret 
Smedene i Orsted og Odum hver et Solvbcrger i o
Nbd. Vcrrdie samt 2de andre Sm ede for den a f dem 
forfærdigede K raftm aaler, hver en G ave  a f 10 Rbd. 
S o lv , ia lt 40  Rbd.
D en  af Sm eden i Orsted opfundne Muldfjoel er 
til Efterlignelse afbenyttet ved Jernstoberiet i Aalborg.
13. F o r saavel a t anspore Bonderne og sammes 
K arle til regelmassig P lo in in g , som tillige for at er­
fare om de forstode hensigtsmæssig a t bruge de her 
forfærdigede nye saakaldte nordamerikanske meget pas- 
selige S vingplove, h ar M a n  foranlediget o f f e n t l i g e  
P l o t n i n g e r  i Aarene 1 8 3 0 , 1831 og 1832 resp. i 
N arhedcn af N anders samt ved R snde og derved ud- 
deelt i O p m u n tring er, L 2 0 ,  15 og 10  R b d ., ia lt 
250  Rbd.
14. D a  een a f  Jy lla n d s  Rigdomskilder er Q v a g -  
av len , har Selskabet paa bedste M aade sogt a t virke 
til den cegte jy d sk e  g o d e  Q v c e g r a c e s  Vedligehol­
delse og F orad ling  her i  Amtet.
D ette er een a f de forste G jenstande, som m an 
h a r strcrbt at opmuntre ved P ra m ie r , hvis Tilkiendelse 
indeholdt den Forpligtelse for den V indende, a t holde 
den pramietagcnde T y r eet A ar over til S p rin gn in g , 
og at fremstille den ved noeste M od e, da den erholdte 
D ouceur i andet T ilfa ld e  blev a t tilbagebetale.
D er er i denne Henseende udbetalt i P ra m ie r  ved 
M oderne ved R an ders 5 resp. 3 0 , 20  og 15 Rbd. i 
Aarene 1810 , 1811 og 1 81 2 , samt ved R anders og 
Ronde for Aaret 1829 vedvarende til 1836 incl. for 
76 Tyre ialt 1475 Rbd.
Ester den E rfaring , Selskabet h a r, kan det ikke be- 
tviv les, a t  denne Foranstaltning h ar frem bragt et hel­
digt R esultat.
A ar 1840 anvendtes 345 Rbd. 32  st. til Anskaf­
felse a f 6 T yre og 2  Koer af cegte jydsk R ace , som 
ved 2de P rop rie ta irer her i Amtet bleve indkiobte i 
Vensyssel.
D isse K reaturer bleve opstaldede hos nogle af S e l ­
skabets M edlem m er i Amtets forskiellige Egne. D a  
det efter nogle A ar Forlob ikke skionnedes at Hensig­
ten med denne Foranstaltning opnaaedes i den G rad , 
m an havde lovet sig, bleve de realiserede uden synder­
lig Opofrelse fra  Selskabets S ide.
15. F o r ved M oderne i Aarene 1 8 1 0 , 1811, 
1812 og 1829 fremstillede fortrinlige O r n e r  er blevet 
udbetalt i Prcem ier ia lt 92  Rbd.
16. A ar 1835 blev til H e s t e a v l e n s  Fremme 
her i Amtet taget 5 Actier i Fuldblodshingsten v r o tk e r  
t o  N s r g r s v o  og for disse udbetalt af Selskabets Kasse 
400  Rbd. Solvm ynt.
17. I  Proemier for B i e a v l  her i Amtet er i 
Aarene 1811, 1812 og 1815 af Selskabets Kasse ud­
betalt tilsammen 230  Rbd.
18. F o r a t bidrage til U l d m a r k e d e r n e s  V ed­
blive« i R a n d e rs , hvilke ester vedkommende Comitees 
Meddelelser ingen faste Jndtccgter ere sikkrede til O m ­
kostningernes Bestridelse og derfor m uligviis maae op­
h o re , besluttede Selskabet den 15de April 1 84 0 , da 
denne Foranstaltning i Almindelighed antages a t v«re
meget gavnlig for Om sætningen af P rovindsens bety­
delige Uldproduction, og M agazinet hidtil har voeret 
ei lidet benyttet meest fra  Godser og A vlsgaarde med 
vel behandlet og deelviis fra  Landalmuen her i Egnen 
med noget sorteret U ld, —  a t der til Udgivternes B e ­
stridelse derved tilflydes for de 3  A ar 1 8 4 0 , 1841 og 
1842 5 50  R b d ., som er udbetalt med 150 Rbd. 
S ed le r.
D e r holdes fo r , a t isser Som m er-M arkedets Be« 
sog er i T iltagende og paa dette h ar hidtil hurtig  og 
god Handel om den paa M agazinet oplagte Uld fun­
det S te d .
19. S o m  Paaflionnelse, betrceffende forflielligc 
T in g , er a f  Selskabet flicenket i Proemier og Under- 
stottelser, saasom:
A ar 1812 til 2de Personer for H orav l 2 0 R b d . „si.
—  1813 til en M and  for Kartoffelavl 20  —  „ -
—  1817 til en M and  for P eberrods­
dyrkning ............................ 30  —  „ -
—  1831 til en M and  for Kommenavl 16 —  „ -
—  1839 til en M and  for Tobaksplant­
ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  —  „ -
—  1841 til en M and  til B etaling  a f
F r u g t tr o e e r ....................... 5 —  60 -
—  1841 til en Voever 5 S tk r. R itter 11 —  „ -
—  1836 E n  B rondgraver til O pm un­
tring  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 —  -
—  1828 E n  M and  for F o rfoerdigelsen__________
Lateris 122 Rbd. 60  st.
T ra n sp o rt 1 2 2 R b d .6 0 ff  » 
a f couleurte G jo rd c r, B ord-
ter og S n o r e ... . . . . . . . . . . . . . . . . 20  —  „ -
A ar 1833 E n  M an d  for Forfoerdigelsen
a f en T a lh a sp e ................... 5 —  „ -
—  1839 E n  H uusm and Tilskud til An­
skaffelsen af en Trcevogn . 12 —  „ -
—  1812 E n  M and  for T r« k u ls  Frem ­
bringelse og Afscrtning . . 10 —  „ -
—  1812 Reisepenge til en M and  for
paa Sjcrlland a t  loere T il­
virkningen a f  Leer og S tra a e  
til S tam pejords-B ygninger . 60  —  „ -
—  1817 Sognefoged P .  B legvad  i
Raasted til Hfoelp til en B yg­
nings Opforelse af Leer og 
H alm . . . . . . . .  80  —  „ -
—  1842 for 11 anskaffede M crrgelboer 16 —  48  -  
F o r anskaffede almeennyttige B oger er
udgivet i 1812: 176 Nbd. 46 ff , 1833:
32N bd>, 1834-1836 : 74  Nbd. 24  f f ,  er 282  —  70  -
ia lt 608 Nbd. 82  ff
2 0 . A ar 1832 den 11te A pril vedtog Selskabet 
a t bidrage en S u m  a f  3000  Nbd. S o lv  til Opforelsen 
a f  et T v a n g s a r b e i d s h u u s  for R anders Amt, hvil­
ken S u m  til den Ende blev indsat i den kgl. Kasse og 
hvoraf Renten er indbetalt til Selskabet samt udgjor en 
betydelig D eel a f  de M id le r, hvormed det hidtil har 
virket og virker.
Ny N<rkke. 5 B. 2 H. 21
T il  de i denne Fremstilling anforte Gjenstande 
er saaledes af Selskabets Kasse udgivet: 
efter 1ste Post r>. Tilskud for nyt an ­
skaffet istedetfor udslidt Scrdehorfroe 3 1 lN b d .3 8 tz . 
efter 1ste P ost: Tilstud for nyt Scede- 
horfroe, solgt til modereret B etaling  234  — 66 -  
efter 1ste Post b. H o no rar til H orsvin­
gere for g ratis at rense Landbeboer­
nes Scrdehorfroe . . . . . .  190 —  -
efter 1ste Post o. Opoffrelse i Anled­
ning a f den nye Horm olle i Taastrup  200  —  -
efter 4ste P ost: o. Proemie for H or- 
mollen i Hastrup et Solvbcrger til . 30  —  -
efter 1ste Post cl. Prcemie for Haand- 
horbrydemafliner . . . . . .  40  —  » -
efter 2den P ost: P rcrm ier til H u us- 
tyende for lang og tro  T iencste . . 1001 —  „ -  
efter 3die P ost: Prcrmier til Tieneste- ^
karle for Aftcnarbeide . . . . .  25 —  „ -
efter 4de P ost: Prcrm ier for uldne og 
B om uldsto iers Vcevning af Land­
almuen .... . . . . . . . . . . . . . . . ....  235  —  „ -
efter 5te Post: P rcrm ier til M crnd a f 
Bondestanden for udmcrrket Flid i 
Agerbruget, for raae  Jo rd e rs  O p ­
dyrkning, m . m ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240  —  „ -
efter 6te Post a. Understottelse til H uus- 
mcrnd, som drive deres J o rd e r  med
Koer .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222  —  „ -
Lateris 2729 Nbd. 8tz.
T ra n sp o rt 2729 Nbd. 8tz. 
efter 6te Post t>. ligesaa til H uus- 
mcrnd, som have dyrket deres Jo rd  
med S p a d e  . . . . . . . .  35 —  -
ester 7de P ost: F or bortforccrede Heg­
ler og T alhasper m . m .................. 104 —  -
efter 8de P ost: F o r 11 Cylinder-Scr- 
dekornrensem astincr. . . . . .  352  —  „ -
efter 9de P ost: F o r en transportabel
K o rn to r r in g s m a s k in e .. . . . . . . . . . .  200  —  -
efter 10de P o st. P rcrm ier for H avers 
Anlceg, T rcrers og P ile s  P la n t­
ning m . in.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 —  „ -
efter 11te P ost: P la n te u r  D annebrogs­
mand Schaldemose, Understottelse i .
Anledning a f  den ved ham anlagte 
P lan tag e  paa F lin tbierg  . . . .  210  —  -
efter 12te Post a. udbetalt for anskaf­
fede, men bortforoerede forbedrede
P l o v e .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  533 —  41  -
efter 12te Post d, Prcrm ier til Sm ede
for forfcrrdigede P lo v e ..... . . . . . . . . . . . . . . 40  —  „ -
efter 13de P ost: P rcrm ier ved P lo in ing  250  —  » -
efter 14de P ost: P rcrm ier for T yre . 1475 —  -
efter 15de P ost: Prcrm ier for O rn e r  92 —  -
efter 16de P ost: Tilskud i Anledning
a f Anskaffelsen a f en Fuldblodshingst 400  —  „ -
efter 17de P ost: P rcrm ier for B ieav l 230  —  „ -
" L a t e r i s ?  325N bd .49st.
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T ra n sp o rt 7325 Rbd. 49 si. 
efter 18de P ost: Tilstud til U ldm ar­
kederne i R an d e rs  . . . . . .  150 —  „ -
efter 19de P ost: Proemier og Under- 
stottelser m. m. i Anledning a f for-
stjellige G jen stan de ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  608  —  82  -
I a l t  8084  Rbd. 35 si. 
D et bemcrrkes, a t Selstabets pecuniaire S ta tu s  
for T iden er, saasom:
a. Udestaaende paa  R ente i kgl. O bligationer, 
1ste P rio rite ts  O bligationer og i R anders S parekasse: 
10260 Rbd. S o lv  og S .  og T .
d. Laan til Hormollen i Taastrup  600 Rbd. r . S .  
o. p r. Kasse og i Beholdning af Horfroe 510  
Rbd. 11 st. i . r .  S .  samt S .  og T .
M edlemmernes Contingent er siden 16de October 
1826 kun 2  Rbd. S o lv  aa rlig .
I  Bestyrelsen for Amthuusholdning Selskabet i Randers, 
den 18de April 1843.
w . Lorenz. Gstenfeld. Brock.
x .  «. Formand.
L. §. Brock. p . wilde.
